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HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN IBU TENTANG KANKER 
PAYUDARA DENGAN PERILAKU SADARI PADA KADER POSYANDU 
KECAMATAN DELANGGU 
 
Kakung Satriya Pamungkas, Yusuf Alam Romadhon, Endang Widhiyastuti 
 
ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Kanker merupakan penyakit dengan pravelansi cukup tinggi di 
dunia. Lima besar kanker di dunia adalah kanker paru-paru, kanker payudara, 
kanker usus besar, kanker lambung, dan kanker hati. Survei yang telah dilakukan 
WHO menyatakan bahwa 8-9 persen wanita mengalami kanker payudara. Di 
Indonesia tahun 2007 diketahui bahwa kanker payudara menempati urutan 
pertama pasien rawat inap sebesar 16,85% dan pasien rawat jalan 21,69%. Salah 
satu faktor tingginya angka kejadian adalah kurangnya edukasi kanker payudara 
sejak remaja dalam mendeteksi dan menangani kanker payudara secara dini. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 
antara pengetahuan ibu tentang kanker payudara dengan perilaku SADARI pada 
kader posyandu Kecamatan Delanggu. 
Metode : Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive 
sampling.  
Hasil :  Didapatkan 37 responden. Analisis data menggunakan uji Somers’d. Hasil 
penelitian ini menunjukkan nilai p sebesar <0,0001 dengan α (<0,05). 
Kesimpulan : Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada hubungan antara 
pengetahuan ibu tentang kanker payudara dengan perilaku SADARI pada kader 
posyandu Kecamatan Delanggu. 
 
Kata kunci : Pengetahuan, SADARI, Kader Posyandu. 
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RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE OF BREAST CANCER 
WITH BREAST SELF EXAMINATION (BSE) AT CADRE POSYANDU 
DELANGGU 
Kakung Satriya Pamungkas, Yusuf Alam Romadhon, Endang Widhiyastuti 
 
ABSTRACT 
 
Background: Cancer is a disease with a high pravelence in the world. Top five 
cancers in the world is lung cancer, breast cancer, colon cancer, gastric cancer, 
and liver cancer. Survey WHO states that 8-9 percent of women with breast 
cancer. Indonesia in 2007 breast cancer ranks first in-patients by 16,85% and 
21,69% of outpatients. One of the high incidence of breast cancer is less education 
as a teenager in detecting and dealing with early breast cancer. 
Objective: This study has the objective to determine whether or not the 
relationship between knowledge about breast cancer and BSE on Posyandu cadre 
district of Delanggu. 
Methods: This study used an analytical study design with cross sectional 
approach. The sampling technique purposive sampling. 
Results: There were 37 respondents. Data analysis used Somers'd. The results of 
this study showed a p <0,0001 with α (<0,05). 
Conclusion: This study concluded that there is a relationship between maternal 
knowledge about breast cancer and BSE behavior on posyandu cadres district of 
Delanggu. 
Keywords: Knowledge, Breast Self Examination (BSE), Cadre Posyandu. 
 
